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У сучасній історичній літературі існує думка, що наукова революція 
відбулася у ХVIІ ст. Її підвалини були закладені польським ученим Миколаєм 
Коперніком (1473–1543). Проте з’являються публікації, що М. Копернік не має 
пріоритету у дослідженнях щодо розташування та руху нашої планети відносно 
Сонця. Починаючи від середини ХХ ст. автори стверджують, що польський 
учений взяв свої ідеї у дамаського (Сірія) астронома Ібн Аш-Шатіра (1304–
1375) чи навіть персидського (Іран) Аль-Біруні (973–1048) [1; 2]. Чимало 
авторів висловлюють категоричні думки, що М. Копернік, а пізніше Т. Браге та 
Й. Кеплер були плагіаторами робіт мусульманських учених доби середньовіччя. 
Проблема у тому, що ці суперечки виникають через «подібності» моделей 
Ібн Аш-Шатіра та М. Коперніка. Дослідник ісламської астрономії Дж.Саліба 
[3, с. 120] вважає, що Арістарх Самоський (310 до н.е.–230 до н.е.) як і Аль-
Біруні визнавали ті самі явища, які можна пояснити як нерухомою Землею у 
центрі Всесвіту та і рухомою. Проте їхні ідеї не суперечили космологічним 
умовам Арістотеля [4, с. 232]. 
Пропозиції, що Сонце може бути центром світу висловлювалися декілька 
разів у часи античності та середньовіччя, але геоцентрична модель домінувала в 
історії астрономії аж до робіт М. Коперніка. Існують свідчення, що М. Копернік 
був знайомий з працями Гікета (учня Піфагора) та припускають, що і з працями 
Аль-Біруні, проте жоден із учених не стверджував, що швидкість Землі є 
настільки великою, що зміни у природі можна легко виявити. 
Таким чином, хоча є подібності у роботах давньогрецьких, 
середньовічних мусульманських учених та відкриттях М. Коперніка, 
неможливо однозначно заявляти, що останній запозичив ідеї попередників. 
Остання книга М. Коперніка «Про обертання небесних сфер» представляє 
собою ґрунтовний аналіз, здійснений на основі спостережень та теорії. Тому, 
можна стверджувати, що М. Копернік вдало розставив усі крапки над «і», що 
дало поштовх подальшим дослідженням.  
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